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1992年にショッピングセンター（shipping center、以降は SC と略記）の年間開所数が100を越え、
さらに2000年には149カ所という多数の SC が登場した。2001年以降は開所数が急減したが、１SC
当たりの平均面積が２万㎡を越えるなど大型化が顕著となっている。SC 総数も2,673カ所となり、









開かれた。これ以降、平成15年12月末までに175カ所の SC もしくは大型店に SS（ガソリンスタン
ド）が併設され、ホームセンターを中心に500カ所以上の灯油販売所が新設された。これらの新規
参入者は、拠点数ではきわめて少数に留まっているが、圧倒的な販売量と価格競争力を持つ SC・




























に大型店（Big Box）に GS を併設し、その後店舗と GS の共同開発を進めたが、これはまったく例
外的な事例であった。また1987年にウォルマート（Wal-Mart）が、ハイパーマート第１号店(ハイ




















（Walmart Supercemter、Super Target、Super Kmart、Meijer）、ホールセールクラブ（Costco、Sam’s
Club、BJ’s Wholesale club）、スーパーマーケット（Kroger、Albertson、Safeway 等）、ホームセン
ター（Home Depot、Lowe’s 等）をひとまとめにしてハイパーと呼んでいる。
2004年６月現在で、ガソリンを販売するハイパーは、全米で58社あり、GS は3,285カ所である。

















業態・SS数順位 数 シェア 数 シェア
スーパーマーケット 44 76％ 1,134 35％
スーパー・コンビニ 6 10％ 611 19％
ディスカウントストア 3 5％ 51 2％
ホールセールクラブ 3 5％ 518 16％
スーパーセンター 2 3％ 971 30％














ハイパーの SS の区分12を見ると、GMS・SM に39％、SC に31％が併設され、両者で70％を占め
ている。HC の比率は15％に留まっているが、これはあくまで GS の併設であり、灯油販売を含ん
でいない。その他の16カ所は、カーショップなどの車検整備関連や家電店などである。わが国の
SC は１核 SC が全体の61％を占め、さらにその63％が GMS となっていること、さらに SS が併設
される郊外型 SC ではさらに GMS、SM の比率が高いことから、全体の約70％は GMS・SM に併設
されていると考えてよい（図表３）。
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【図表２】ハイパーSS数の推移
　　　　　　　　注：大型店舗とは、駐車場台数が1,000台以上で、かつ駅前立地を除いた店舗
　　　　　　　 【出典】石油情報センター（2004）p.2　「小売店舗併設・隣接 SS 数の推移」
【図表３】わが国における SS併設の業態区分
併設SS数 業態別SSの比率
DS  11   6％
SC  58  31％
HC  29  15％
SM/GMS  74  39％




会社 店舗数 GS数 業態
１ Wal-Mart 3,021 825 スーパーセンター
２ Kroger 2,567 495 スーパー・コンビニ
３ Safeway 1,610 284 スーパー
４ Albertson 2,287 249 スーパー
５ Sams   538 241 ホールセールクラブ
６ Costco   318 197 ホールセールクラブ
７ HEB   300 147 スーパー
８ Meijer   167 146 スーパーセンター
９ Ahold 1,056  89 スーパー・コンビニ
10 BJ’S   156  80 ホールセールクラブ
12,020 2,753
　　　　注１.販売量単位は億ガロン。
　　　　注２.Wal-Mart には Murphy、Tesoro-Mirastar、そして Sonoco-Optima との提携分を含む。
　　　　資料：EAI（2004）表 CMP-1、OTL-5、ES-16より作成。
















































会社 GS数 マーク 分類












４ ミーエナジー  18
５ ダイヤバックス他  10 PB 三菱商事系列のダイヤバックス、ガスオーレ、レッドダイヤの合計。
６ ホームセンターセブン   8 PB、太陽、エッソ 大分県のホームセンター８件を運営、太陽石油、エッソの特約店。
７ カウボーイ   6 PB 自社運営はペトロボーイ、ガソリンボーイ３店は日進貿易運営。
８ コスモ石油販売   4 コスモ コスモ石油100％元売子会社、９の地域カンパニーで直営306、販売店237のSS網を持つ。
９ ジョイフル本田   3 PB 関東（茨城、千葉、群馬、埼玉、栃木）５県に13店舗を展開するホームセンター。





北海道 39 12 30.8％
東北 82 18 22.0％
関東 239 10 4.2％
中部 155 7 4.5％
近畿 108 1 0.9％
中国 47 0 0.0％
四国 24 4 16.7％
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【図表７】ハイパーの地理的分布
地区名 GS数 構成比 伸び率 1 2 3
北西部   191   5.8  39 Safeway Costco Kroger
南西部   249   7.6  60 Costco Safeway Albertson's
ロッキー山脈   231   7.1  53 Kroger Albertson's Safeway
北東部   103   3.1  24 Wal-Mart Hy-Vees Sam's
中部   172   5.3  11 Wal-Mart Kroger Sam's
ガルフコースト   914  27.9  92 Wal-Mart Brookshire Bros Sam's
中西部   613  18.7  51 Meijer Kroger Wal-Mart
北東大西洋   241   7.4  55 Ahold BJ's Wal-Mart











































































システムの名称は、使用するハイパーによって異なるが、いずれも MBC システムを使用した Free

























E・B、2001年４月には Brookshine Grocery などが導入をはじめ、2001年10月には全国システムに
なった21。さらに GS をもたないハイパーも石油会社と提携してこのシステムを導入し始めている。
2003年１月に Reley’s、Nob Hill Foods、そして Bel Air Markets がシェブロンと提携し、これらの
スーパーのクーポンをハイパー展開地域の350の SS で受け入れている。さらに2004年にはアリゾナ
























































一方わが国では、多くの SC が順調に集客をしており、駐車場のスペースには SS を併設する余
裕の無いものが大半である。このことから SC の増加はそのまま SC 併設 SS の増加には繋がらな
いと考えられる。しかしながら郊外型 SC 時代の本格化は、そのまま SC 間競争の激化を意味して
おり、SC 間競争は、余剰となった駐車場の有効活用、競争手段としての SS の併設など、新たな
併設動機が出てくる可能性が高い。
このことから郊外型 SC の競争状況とそれによってもたらされる消費者行動の変化、SS の立地の
移動を注視していく必要がある。
【参考文献】
EAI (Energy Analysts International, Inc.) (2001) U.S. HYPERMART PETROLEUM MARKET STUDY , The Oil
Information Center(OIC),IEE January 2001.
EAI (Energy Analysts International, Inc.)（2004）,‘U.S. Hypermart Petroleum Market Outlook: Emergence Of The New
Competitive Arena,’Executive Summary Presentation For Japan Oil Information Center, June 2004.
Eichberger, John(2002)‘Squeezing Profit Out of a Non-Margin Market’, Western Petrolevm Marketers Association,
February 28, 2002.
United States General Accounting Office(2004), ENERGY MARKETS Effects of Mergers and Market Concentration in the
U.S. Petroleum Industry, Report to the Ranking Minority Member, Permanent Subcommittee on Investigations,
Committee on Governmental Affairs, U.S. Senate, May 2004.
National Petroleum News Facts Book 2004, Adams Business Media, Inc
小嶌正稔（2002）『石油流通システム』文眞堂。
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ビスで開所、これ以降、PB で GS ネットワークを作る。現在、店舗数159店、139店に GS を併設、７店の
フリースタンディングの CVS 併設の GS を持つ。４GS では CNG、バイオディーゼルも扱っている。
５　EAI(Energy Analysts International)社は1982年設立。原油から精製、ロジスティック、小売までの分野で、
競争力の評価と戦略、事業評価、ビジネスプランニングなどのコンサルティングサービスを行っている。















米国内の業態別店舗数は、Wal-Mart Stores が1,494、スーパーセンターが1,386、SAM’S CLUB が532、
Neighborhood Markets が56となっている（Wal-Mart Expansion Plans for FYE 2005,Feb 1,2004）。
12　この SS 区分のデータは小嶌が独自に収集したデータ（ハイパーSS 総数188カ所）をもとに計算した。
13　2004年に行ったマイヤーとのヒアリング調査。
14　両者の関係について、日本のある運営者は「例えて言うなら、SC は神社仏閣で、SS は露天商」と「SS の
営業成績は SC 自体の競争力次第。近隣に強力な競合店が出店されると、SS も苦戦することになる」と述
べている（石油情報センター（2004）p.17）。







17　マイヤーの FUEL REWARD のリーフレットによると、ガソリン購買者の75％は購買決定に際し価格に影響
を受けている。
18　タイプⅠは併設・隣接型 SS の参入意義を認識し、SC 自らが SS を直営しているケース（１社）、タイプⅡ
は参入意義を認識し、専門の SS 業者が運営しているケース（６社）、タイプⅢは参入意義については考え
たことはなかったが、SS 業者よりアプローチを受け、敷地の一部を SS 用地として貸与しているケース
（３社）（石油情報センター（2004）p.13）。








通常のレシート、２枚目にクーポン（FREE GAS AWARD）が出る。③GS で給油をし、支払い時にクーポ
ンを提示して値引きを受ける、となる。























27　GS と CVS の併設は米国においては一般的な形態であるが、ホールセールクラブを除けば、これはハイ
パーに併設された GS においても同様であり、ハイパーのうち、少なくとも19社は GS に CVS を併設して
いる。たとえば、アルバートソンとマイヤーは400店舗のうち295店舗で CVS を併設している。一般的に
CVS の運営は、メインストアと独立して行われている。マイヤーは現在159店を持っているが、このうち
139店には GS が併設され、13店のみに GS は併設されていない。また７店は大型店のない単独立地として
GS と CVS だけの店舗である。他に２つのハイパーが単独立地の GS を開設している。マイヤーの GS 部

















一昨年の増加の62カ所/月を下回り、増加の速度は減速している。この原因として EAI は、K-mart が積極
的に参入すると予想していたが、実際にはわすか19カ所に留まったこと、Winn-Dixie と Publix などが積極
的に参入すると思われたが実際には Winn-Dixie が35カ所に留まり、Publix はわずか６に留まったなど、優
良スーパーでは結果的に Ahold をのぞいて緩慢な伸びに留まっていることを挙げている。しかし Publix、
Winn-Dixie、Releys そして IGA が積極的な展開を計画していることから、2004年末には、現在の3,285に
511カ所が追加され、3,800GS になると予想している。
（2005年１月11日受理）
